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Les deux livres mentionnés viennent s'ajouter à la littérature restreinte que nous avons sur les
Kurdes.  Nombreuses sont cependant les raisons qui nous empêchent de saluer leur parution.
Outre leur manque de problématique, d'analyses voire d'informations nouvelles permettant une
meilleure compréhension du sujet,  les  deux auteurs manquent des connaissances nécessaires
pour traiter cette question.
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